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On yksi asia, josta sosiologian klassikot näyttävät olleen melko yksimielisiä ja se oli käsitys, että ajatukset ja ideat ja niihin liittyvät käsitteet
eivät pelkästään kuvaa kohdettaan, sosiaalista maailmaa, vaan ne myös “luovat” sitä. Tässä työssä tarkastelun kohteena on yksi näistä sosiaalista
todellisuutta samanaikaisesti kuvaavista ja muovaavista käsitteistä, yhteiskunnan käsite. Tarkastelu jakaantuu kolmeen päälukuun.
Ensimmäisessä luvussa kiinnostuksen kohteena on yhteiskunnan määrittelyn problematiikka. Siinä tarkastellaan yhteiskunnan määrittelyn
vaikeutta ja siihen liittyviä tekijöitä hieman yleisemmin. Toinen luku on luonteeltaan käsite- ja rakennehistoriallinen. Tarkastelussa lähdetään
liikkeelle Aristoteleen muotoilemasta poliittisen yhteiskunnan käsitteestä erityispiirteineen. Tämän käsityksen hajoamista seuraillaan
tarkastelemalla minkälaisia muutoksia yhteiskunnan rakenteellinen eriytyminen, valtion ja talouden muodostuminen omiksi toiminnan
piireikseen tuo yhteiskunnan määrittelyyn ja kuinka ne näkyvät tällaisiin murroskohtiin paikannettavien teoreetikkojen ajattelussa (Thomas
Hobbes, Adam Smith) ja yleisemminkin sosiaalisen elämän tarkasteluissa. Viimeisessä eli kolmannessa pääluvussa keskitytään sosiologian
yhteiskuntakäsitteeseen. Tarkastelun kohteena on se, millaista tapaa rajata yhteiskunta sosiologia (Emile Durkheimin, Talcott Parsons) on omalla
yhteiskunnan määrittelyllään ollut luomassa. Viimeisessä lyhyessä työn päättävässä neljännessä luvussa tarkastellaan globalisaation aiheuttamaa
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